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V altion  työntek ijö iden  palkat h e in ä -, sy ys - ja m arraskuussa 1969 sekä m aa lis - 
kuu ssa 1970
Valtion  työntek ijö iden  palkkatilaston h en k ilöp iir iä  on laajennettu ja  keräysm en ette ly  
on muutettu vuoden 1968 alkupuolella . E n tisessä  m enettelyssä tiedot k e rä ttiin  pa lk ­
ka lis to jen  yhdistelmänä va in  T ie -  ja  vesirakennushallituksen , Rautatiehallituksen , 
M aataloushallituksen sekä M etsähallituksen  s e lla is is ta  työn tek ijö is tä , jotka tek ivät 
pääasiassa maa- ja  vesirakennustö itä  ta i n iih in rinnastettav ia  tö itä . Nämä a ik a i­
semmin kerätyt tiedot o liv a t : v ira s to , paikkakuntaluokka, palkkausmuoto, tehtyjen  
työtuntien määrä sekä näitä vastaavat palkkasummat er ik seen  m iehistä ja  n a is is ta . 
Työn tek ijö iden  lukumäärästä e i aikaisemmin saatu t ie toa .
Nykyinen tietojen keräysmenettely perustuu yhdenmukaistettuun ja täsmennettyyn 
työsopimussuhteessa valtioon olevia henkilöitä koskevaan palkkakirjanpitojärjestel- 
mään. Tilastotiedot kerätään pääasiassa ns. mark-sensing-järjestelmään perustu­
villa reikäkorteilla parittomilta kuukausilta tai niitä lähinnä vastaavilta kahdelta 
tilikaudelta. Reikäkortteihin merkitään ferriittikynällä henkilöittäin palkkakortin 
mukaiset tiedot suoraan työmailla. Kortit kerää ja tarkastaa Valtiovarainministeriön 
palkkaosasto. Kortit lävistetään koneellisesti tietokoneen lukulaitteessa työmailla 
tehtyjen merkintöjen mukaisesti.
8174—70/PV-70 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90*645121/275
DISTRIBUTÖR: Statens tryckerlcentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/276
•<
K erättävät tiedot ova t:
- v ira s to
- työmaa
- tilik au s i
- työehtosop im uss sen pa lkka liite  ja  palkkaryhm ä, jota henkilön palkkauksessa 
on sovittu  noudatettavan
- paikkakuntaluokka
- sukupuoli
- henkilön työkyky isyys  (täys in  työkykyinen, a lle  18-vuotias ta i va jaa työky- 
kyinen)
- työsuhteen kesto (koko tilik au s i, tilikauden alku ta i tilikauden loppu)
- säännöllisen  työajan aikapalkan tunti- ja  markkamäärät
suoritepalkan  tunti- ja  markkamäärät
- l is ie n  markkamäärät
- y l i -  ja  hätätyön perusosan tunti- ja  markkamäärät
- pyhätyön korotusosan markkamäärät
- y l i -  ja  hätätyön korotusosan markkamäärät
- kokonaisansion markkamäärät
Kokonaisansioon e i s isä lly te tä  sa irau s- ja  vuosilom an ajan palkkaa, työsuhteen 
päättyessä m aksettavaa lom akorvausta eikä m ahdollis ia  takautuvasti m aksettavia 
palkankorotuksia.
Tiedot kerätään toistaiseksi niistä työ ehto spimu Sten alaisista työntekijöistä, jotka 
eivät ole metsähallituksen tai valtion polttoainetoimiston alaisissa metsätöissä. Työ­
sopimussuhteessa valtioon olevista toimihenkilöistä kerätään tiedot toisen tiedustelun 
avulla.
Tässä monisteessa tauluissa olevat elinkeinoryhmät on muodostettu viraston ja työ­
ehtosopimuksen perusteella.
Entisellä keräysmenettelyllä saadut tiedot on julkaistu maaliskuuhun 1968 asti. Aika­
väliltä toukokuun /-68 - toukokuu /-69 pyrittiin laskemaan vastaavat tiedot alussa
mainittujen ty ö v ira s to jen  maa- ja  vesirakennustyön tek ijö iden  pa lkoista  kuin en tisen  
menettelyn avu lla  saa tiin . T ied o t muiden e linkeino jen  työn tek ijö istä  saadaan heinä­
kuusta 1969 a lkaen. M ainitusta ajankohdasta alkaen e ivä t maa- ja  ves iraken n u s- 
työntek ijö iden  tiedot o le  täysin  v e rra n n o llis ia  a ikaisem pien ajankohtien lukuihin. 
S eu raav issa  tau lu issa ju lkaistu ihin tie to ih in  s isä ltyvä t va in  18 vuotta täyttäneet 
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Taulu 6. Valtion työsopimussuhteisten tuntipalkkaisten työntekijöiden 





Syyskuu M arraskuu M aaliskuu
M iehet
M etsätalous • • • • • •
M aa- ja  vesirakennus - 
toim inta 102.9 99 .8 110.2
T  alonrakennustoim inta 109.5 97 .2 107.2
Teo llisu u s 102.0 101.6 100.0
L iikenne 99 .3 108.9 96 .0
Muut 103.9 103.3 104.5
Yhteensä 103.4 100.9 108.0
N a iset
M etsätalous — — —
M aa- ja  ves iraken n u s- 
toim inta 100.0 100.0 110.4
T  a lon r akennu stoiminta 102.8 99 .0 109.8
Teo llisu u s 97 .2 101.3 107.8
L iikenne 99 .7 100.3 125.8
Muut 97 .5 101.0 108.8
Yhteensä 100.9 100.6 110.1
